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Резюме: Целта на доклада е да представи съдържателния аспект на необходимите знания и умения за държавното и публичното управление, както и възможностите за систематизирането им в една самостоятелна академична учебна дисциплина, която да се предлага в бакалавърските програми по публична администрация. 
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ACQUISITION OF KNOWLEDGE AND SKILLS FOR STATE AND PUBLIC MANAGEMENT PROGRAMS IN PUBLIC ADMINISTRATION






	Summary: The report aims to provide a content aspect of knowledge and skills necessary for state and public management, and ways to systematize them in a separate academic course that is offered in undergraduate programs in public administration.







Актуалността на темата на доклада е продиктувана от обществените реалности в системата за висше образование на Република България, които налагат нов акцент в образователния модел за придобиване на знания и умения за държавното и публичното управление в програмите по публична администрация. 
Целта на разработката е да представи съдържателния аспект на необходимите знания и умения за държавното и публичното управление, както и възможностите за систематизирането им в една самостоятелна нова академична учебна дисциплина, която да се предлага в бакалавърските програми по публична администрация. 
Предмет на разглеждане са:
- същността на теорията за държавното и публичното управление;
- съдържанието на въведения през 2010 г. в Нов български университет (НБУ) академичен курс „Държавно и публично управление“;
- разграничението на академичния курс от други сходни учебни дисциплини.
В разработката се прави опит да бъде защитена тезата, че придобиването на знания и умения за държавното и публичното управление в програмите по публична администрация в Република България се осъществява разпокъсано и несистематично, чрез изучаване на отделни теми в различни учебни дисциплини и академични курсове.

1. Същност на теорията за държавното и публичното управление

Резултатите от извършено проучване на съдържанието на учебните планове на бакалавърски и магистърски програми по публична администрация в 12 висши училища в Република България, осъществяващи обучение в такива програми показват, че в нито един от тях не се предлага самостоятелна учебна дисциплина, която да предоставя комплексно знания и умения за теорията на държавното и публичното управление. Придобиването на такива знания и умения е заявено в повечето от квалификационните характеристики на програмите. 
Знанията и уменията за теорията на държавното управление се придобиват чрез изучаване на отделни теми, разкриващи неговата същност, системата от органи които го осъществяват, както и конкретните им функции в задължителни учебни дисциплини, като „Конституционно право“, „Административно право. Обща част“, „Основи на публичната администрация“, „Местно самоуправление“, „Политика и публична власт“ и др. 
В българската административноправна теория съществуват няколко тези за същността на държавното управление. [1] Сравнителният им анализ показва единомислието на авторите им, че:
- като субекти на държавното управление могат да бъдат определени всички органи на държавната власт (органите на законодателната, органите на изпълнителната и органите на съдебната власт) и президента на Република България;
- като обекти на държавното управление могат да бъдат определени всички сфери на държавата в които се проявяват формите на държавно-властническата дейност (законодателна, изпълнителна и съдебна);
- при осъществяването на държавното управление органите на държавна власт и президента се подпомагат от държавната администрация.
В преобладаващата част в държавите на изток от Република България, като Русия, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Литва, Латвия, Естония и др. придобиването на комплексни знания и умения за държавното управление се осъществява в бакалавърски и магистърски програми с наименование „Държавно управление“, а не с наименованието „Публична администрация“. В този аспект целите на обучението в програмите по държавно управление се различават от целите на обучение в програмите по публична администрация. Целите на програмите по държавно управление са предимно „да подготвят органите на държавната изпълнителна власт, които да са пригодни да реализират държавното управление“. Целите на програмите по публична администрация са „да подготвят служителите за нуждите на различни структури от системата на публичната администрация, която система определя смисъла на съществуването на властта – предоставянето на публични услуги“. [2] Изводът, който може да бъде направен е, че това е причината способствала в учебните планове на програмите по публична администрация в Република България да не се предвижда самостоятелна учебна дисциплина „Държавно управление“. Знанията и уменията за това управление се придобиват чрез изучаване на отделни теми в различни учебни дисциплини и академични курсове.
В авторово монографично изследване публикувано през 2008 г. бе защитена тезата, че в съдържателен аспект някои от преподаваните в програмите по публична администрация в Република България учебни дисциплини и академични курсове не се предоставят необходимите знания и умения от областта на теорията на публичното управление, а се предоставят такива предимно такива от областта на теорията на стопанското (бизнес) управление. [3]
Проучването на различни научни разработки на български изследователи от областта на управлението показва, че теорията на публичното управление не било предмет на самостоятелно разглеждане. Съществуват отделни научни разработки от български автори изследващи „управлението на публичния сектор“ и „управлението на организациите в публичния сектор“. [4] Акцентирайки, че публичните организации представляват група от хора, обединени за постигане на определени публични цели те изясняват проблемите на тяхното управление с прилагането на системния подход.        В този аспект публичните организации се разглеждат като социални системи, състоящи се от два компонента: управляван обект (включващ процесите, които трябва да бъдат управлявани) и управляващ субект (който осъществява процесите на управлението в системата).
В съвременни условия все по-често в българската лексика, като синоним на думата „управление” се употребява английската дума „management (мениджмънт)”. [5] Налага се разбирането, че мениджмънт означава едно „общо управление“, поради което то има място и в дейността на правителството, т.е следва да се изучава не само от гледна точка на бизнеса, но и като „публичен мениджмънт“. [6] В преобладаващата част във висшите училища в държавите на запад от Република България се предлагат бакалавърски и магистърски програми „Публичен мениджмънт“.
Самостоятелните и колективни научни разработки от български автори в областта на публичния мениджмънт с които да се аргументира приоритетното ползване на чуждата дума „management“ в българския език са оскъдни. Въпросът за това кое понятие е правилно да се използва в теорията и практиката на българската публична администрация – „публично управление“ или „публичен мениджмънт“ е дискусионен. Българските езиковеди са се обединили около становището, че думата „management“ означава „система от дейности за управление на бизнеса, стопанската дейност чрез ефективни форми и методи, насочени към увеличаване на печалбата“. [7] Възприемайки това авторитетно становище е целесъобразно в теорията и практиката на българската публична администрация да се използва понятието „публично управление“.
В теорията на публичното управление са се обособили и се развиват четири негови направления:
	традиционно публично управление – акцентиращо върху традиционните фази на управленския цикъл, адаптирани за публичния сектор;
	нов публичен мениджмънт – акцентиращо върху трансфера на управленски подходи и техники от частния към публичния сектор;
	постмодерно публично управление – акцентиращо върху символите и знаците които политиците използват, комуникирайки с гражданите за да се постигне прогрес в публичния живот;
	глобално публично управление – акцентиращо върху механизмите за управление на публичните организации вследствие на глобализацята.
На базата на проведените емпирични изследвания в авторовата монография са установени причините, които са способствали в българската образователна система за висше образование теорията на стопанското управление да заема преобладаващо място в учебните програми по публична администрация спрямо теорията на публичното управление.
В монографията се правят редица предложения свързани с въвеждането на нова образователната парадигма на теорията на публичното управление в Република България на базата на която обучаваните ще могат да придобиват необходимите им комплексни знания и умения за практиката на публичната администрация. В тази връзка е предложено придобиването на комплексни знания и умения за теорията на публичното управление в програмите по публична администрация да се осъществи чрез два подхода: 
- първи подход: въвеждане на една учебна дисциплина „Публично управление“;
- втори подход: обособяване на отделен модул „Публично управление“ в програмите по публична администрация, който да включва изучаването на няколко основни учебни дисциплини, предоставящи знания и умения от областта на теорията и практиката на публичното управление. [8]




Целите на курса са:
	придобиване на цялостна представа за същността на теорията на държавното и публичното управление;
	овладяване на широкопрофилни теоретични знания за изграждането и функционирането на системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз;
	придобиване на практически умения за управленските и организационноправните аспекти на дейностите, които органите на държавното и публичното управление осъществяват.

2. Съдържание на академичния курс „Държавно и публично управление“

Курсът „Държавно и публично управление“ предоставя фундаментални базови знания за същността на държавното и публичното управление. Актуалността му се определя от историческото развитие на науката за управлението, чрез осмисляне идеите на нейните класици и на техните последователи. В съвременни условия нуждата от професионално обучени специалисти във всички нива на държавното и публичното управление е голяма.
Тематиката на курса е съобразена с образователната подготовка на студентите и е адаптирана към изискването за атрактивност и придобиване на нови управленски знания и умения. Изучаваната тематика има не само научен характер, но и практико-приложна насоченост. Обучението е с акцент към придобиване на цялостна представа от обучаваните за научните и практико-приложните аспекти на държавното и публичното управление. Практическите занятия от курса включващи дискусии, писане и обсъждане на реферати и решаване на казуси съставляват 20% от аудиторните часове.
Курсът е задължителен двусеместриален общообразователен за изучаване от студентите, обучаващи се в Бакалавърската програма „Администрация и управление“ на НБУ. Той се предлага и като задължително-избираем за студентите, обучаващи се и в Бакалавърските програми: „Бизнес администрация“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Туризъм“, „История“, „Политически науки“, „Телекомуникации“, „Гражданска и корпоративна сигурност“ и „Обществен ред и местно самоуправление“ на НБУ.
Обект на изучаване в курса е системата на органите на държавно и публично управление в Република България и в останалите държави-членки на Европейския съюз.
Предмет на изучаване са теоретичните, управленските и организационно-правните аспекти за изграждането и функционирането на системата на органите на държавното и публичното управление, както и формирането на публични политики, управленски решения и управление на процесите в обществото.
Курсът е обособен в две части:
Първа част – тя е теоретична и включва изучаването на:
	Теоретичните основи на държавното управление;
	Историята на държавното управление;
	Науката за управление и нейните теории и школи;
	Теоретичните основи на публичното управление;
	Образователната парадигма за придобиване на знания и умения за теорията на публичното управление;
	Системата на органите за държавно и публично управление. 
Втора част – тя е практико-приложна и включва изучаването на:
	Целите и функциите на органите на държавното и публичното управление;
	Управленските и организационноправните аспекти за осъществяването на основни дейности на органите на държавно и публично управление в областта на:
-	държавната и общинската собственост и публичните финанси;
-	обществените поръчки;
-	административното обслужване на физически и юридически лица;
-	осъществяването на административни производства и специфични административни дейности ;
-	достъпа до обществена информация и защитата на лични данни;
-	защитата на класифицирана информация;
-	осъществяването на наказателно-процесуална дейност.
Успешно завършилите курса студенти придобиват знания за: 
	многообразието от проблеми възникващи при държавното и публичното управление и начините за формиране на успешни публични политики; 
	какви са целите и основните функции на органите на държавното и публичното управление;
	как се изгражда системата за държавно и публично управление в Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз;
	какви са основните подходи и процеси на държавното и публичното управление.
Успешно завършилите курса студенти придобиват умения: 
	да организират управлението на основни и специфични дейности осъществявани от органите на държавното и публичното управление;
	да съдействат на органите на държавното и публичното управление при предоставянето на публични услуги в различните публични сфери.

3. Разграничение на академичния курс „Държавно и публично управление“ от други сходни учебни дисциплини

В правото си на независима и интегрирана област на знанието теорията и практиката на държавното и публичното управление може и е целесъобразно да се изучава в самостоятелен академичен курс, но неговия предмет следва да се разграничава от предмета на други сходни учебни дисциплини. Курсът „Държавно и публично управление“ ползва достиженията на множество обществени науки – история, право, управление, публична администрация, политология и др. В тази връзка той е интердисциплинарен и неговият предмет е свързан с отделни аспекти от предмета на други академични учебни дисциплини от областта на обществените науки.
Курсът предоставя знания за историята на държавното управление – на древните народи, през Средновековието, през периода на Съвременната цивилизация, както и съвременните теории за това управление от новата и най-новата история.          В този аспект предмета на курса ползва достиженията на различни исторически учебни дисциплини, като „Учение за държавата“, „Възникване на държавата“, „Теория на държавата“ и др., но акцента е предимно върху начина на изграждане и функциониране на органите за държавно управление, както и техните функции през определени исторически периоди.
Курсът предоставя знания от правото. За да се разкрие същността на държавното управление се ползват знания от учебната дисциплина „Административното право. Обща част“. Нов момент е, че същността на държавното управление се разкрива чрез извършването на сравнителен анализ на различни литературни източници, както и разграничението на държавното управление от социалното управление, общественото управление и административното управление. Правното изграждане на системата на органите на държавна власт в Република България се изучава чрез ползване на знания от учебните дисциплини „Конституционно право“, „Административно право“ и „Общинско право“. Нов момент е, че предмет на изучаване в курса са системите на органите за държавно управление, както на Република България, така и на всички държави-членки на Европейския съюз. В курса не се изучават въпросите на правната уредба за държавното управление в различни области на изпълнително-разпоредителната дейност при осъществяване на междуотрасловото (секторно) управление, които са предмет на изучаване от учебната дисциплина „Административно право. Специална част“.
Курсът предоставя знания от управлението. За да се разкрие същността на науката и теорията на управлението се ползват знания от учебните дисциплини „Основи на управлението“ и „Основи на мениджмънта“. Предмет на изучаване  в тези учебни дисциплини са еволюцията на управленската наука и мисъл, управлението на организацията, човекът в организацията, съвременните системи за управление и научната организация и управление на труда, мениджмънтът и управляемата среда, управлението на работата на бизнес организациите, управлението на производството и операциите. Посочените учебни дисциплини имат за предмет на изучаване и акцентират за управлението или мениджмънта, като теория, която се прилага предимно в стопанските (бизнес) организации. Нито една от тях не се занимава с цялостното и систематично изучаване само на управлението на публичните организации или отделни публични сектори. Предметът на академичния курс „Държавно и публично управление“ съществено се различава от предмета на посочените учебни дисциплини. На базата на известни знания от тях се предлагат за изучаване адаптирани подходи и техники на „общото управление“, които могат да се прилагат в публичните организации, както и при предоставяне на услуги в публичния сектор.
Курсът предоставя знания от публичната администрация. За да се разкрие същността на теорията на публичното управление се ползват знания от учебните дисциплини „Публична администрация“, „Увод в публичната администрация“, „Въведение в публичната администрация“, „Основи на публичната администрация“ и др. В курса не се изучават теми, свързани със структурата и функциите на публичната администрация, държавната служба, правния режим на служителите, контрола, административната етика, противодействието на корупцията и осъществяването на административни реформи. Широкото разбиране за публична администрация е, че тя е система, която включва органи и структури, които ги подпомагат за да осъществяват законоустановените им функции. На базата на знанията за обхвата и съдържанието на публичната администрация е изведена и се изучава само системата на органите за публично управление. Именно тя е предмет на изучаване в курса „Държавно и публично управление“. В него се представят изцяло нови знания за теорията на публичното управление и неговите основни четири направления. Новост е и представянето на съвременната образователна парадигма в програмите по публична администрация в Република България за придобиването на знания и умения за теорията на публичното управление.




Вследствие на изложеното може да бъде направено обобщено заключение, че академичният курс „Държавно и публично управление“ има самостоятелен предмет, методология и система на изучаване. Същият се разграничава съществено от други сходни учебни дисциплини предоставящи отделни знания и умения за теорията на държавното и публичното управление.
С това тезата в настоящия научен доклад, че „придобиването на знания и умения за държавното и публичното управление в програмите по публична администрация в Република България се осъществява разпокъсано и несистематично, чрез изучаване на отделни теми в различни академични учебни дисциплини“ е обоснована и защитима пред академичната общност. Това предполага обоснованото предложение за включването на нов интердисциплинарен академичен курс „Държавно и публично управление“ за изучаване от студенти, обучаващи се в бакалавърски програми по публична администрация във висшите училища на Република България. 
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